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 ПИТАННЯ ОБЛІКУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В АНАЛІЗІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 Підприємства створюють для того, щоб отримувати певні 
прибутки, причому робити це можна по-різному, в тому числі і 
шляхом ведення інвестиційної діяльності як з вітчизняними, так і 
закордонними інвесторами. 
Обсяг іноземних інвестицій є одним із показників, що харак-
теризує ступінь інтеграції країни в світове суспільство і є засобом 
виведення підприємств із виробничої кризи. 
Однак облік іноземних інвестицій має певну складність у 
зв’язку з тим, що понятійний апарат цього питання в нашій країні 
до сих пір невідпрацьований. Протиріччя закладені вже у форму-
ванні моделей по кожному виду бухгалтерського обліку. 
В податковому обліку «інвестиція — це господарська опера-
ція, що передбачає придбання основних фондів, нематеріальних 
активів, корпоративних прав і цінних паперів в обмін на грошові 
кошти або майно. Інвестиції розподіляються на капітальні, фі-
нансові та реінвестиції». (пп. 1.28 Закону України від 22.05.97 
№283/97-ВР «Про податковий облік прибутку підприємств»). 
Відповідно, з цього випливає, що інвестиційна діяльність є суку-
пністю такого роду операцій. Розподіл інвестицій на капітальні 
та фінансові є характерним для міжнародних стандартів. В фі-
нансовому обліку під інвестиційною діяльністю розуміють при-
дбання або реалізацію необігових активів і фінансових інвести-
цій, які не є еквівалентами грошових коштів (п. 4 Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку №4 «Звіт про рух грошових 
коштів» (ПБУ-4)). Навіть при поверховому розгляді цих двох ви-
значень видно закладені в них протиріччя. В податковому обліку 
інвестиційна діяльність обмежена лише стадією постачання, а в 
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фінансовому — розповсюджуються і на сферу збуту. Розрізня-
ються і об’єкти управління. Так, на відміну від фінансового, в 
податковому обліку придбання всіх цінних паперів відноситься 
до інвестиційної діяльності. Не менш проблематично і питання 
визначення виду діяльності по операціях з корпоративними пра-
вами. В податковому обліку внесення грошових коштів або май-
на в статутний фонд в обмін на корпоративні права — це пряма 
фінансова інвестиція, яка є частиною інвестиційної діяльності 
підприємства. А в фінансовому обліку операції, які призводять до 
змін розміру і складу власного капіталу, відносяться до фінансо-
вої, а не інвестиційної діяльності. По-різному трактується і кате-
горія «фінансові інвестиції». В податковому обліку під нею ро-
зуміється господарська операція, що передбачає придбання 
корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінан-
сових інструментів в обмін на грошові кошти або майно (пп. 1.28 
Закону України від 22.05.97 №283/97-ВР «Про податковий облік 
прибутку підприємств»). Згідно з Положенням (стандартом) бух-
галтерського обліку № 2 «Баланс» (ПБУ-2) «фінансові інвестиції — 
активи, що підприємство утримує з метою збільшення прибутку 
(процентів, дивідендів), збільшення вартості капіталу або інших 
вигод для кредитора (п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку №4 «Звіт про рух грошових коштів» (ПБУ-4)). У свою чер-
гу, під активами розуміються ресурси, отримані внаслідок мину-
лих подій. Ясно, що актив і господарська операція не тотожні. То-
чку зору, прийняту в податковому обліку, ще раз підтвердила 
ГНАУ в своєму листі від 08.12.2000 №6813/6/16-1220-26, зробив-
ши висновок, що операції по формуванню статутного капіталу 
підприємства є фінансовими інвестиціями. 
Не відповідають норми бухгалтерського обліку і законам, що ре-
гулюють інвестиційну діяльність в Україні. Згідно з Законом від 
18.09.91 № 1560 «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями є всі 
види майнових і інтелектуальних цінностей, що вкладаються в 
об’єкти підприємницької та інших видів діяльності. Таке тракту-
вання в повному обсязі відповідає визначенню в фінансовому облі-
ку інвестицій як активів. Але саме поняття інвестиційної діяльності 
як сукупності практичних дій громадян, юридичних осіб і держави, 
спрямованих на довготермінове вкладання капіталу в яке-небудь 
підприємство з метою отримання прибутку, в більшій мірі відпові-
дає понятійному апарату податкового обліку.  
В Законі від 19.03.96 № 93/96-ВР «Про режим іноземного інве-
стування», що регулює діяльність з іноземними інвестиціями, роз-
глядаються питання, аналогічні Закону від 18.09.91 № 1560 «Про 
інвестиційну діяльність». На початковій стадії підприємству важ-
ливо визначити, чи є інвестиція іноземною, тобто такою, яка б да-
вала право на отримання передбачених Законом пільг і гарантій, 
тому важливо визначитись з поняттям іноземної інвестиції. 
Згідно з Законом від 18.09.91 № 1560 «Про інвестиційну дія-
льність» «іноземні інвестиції — це цінності, що вкладає інозем-
ний інвестор в об’єкти інвестиційної діяльності у відповідності з 
законодавством України з метою отримання прибутку або досяг-
нення соціального ефекту». Виходячи із цього визначення, осно-
вна відмінність іноземної інвестиції від національної обумовлена 
походженням не капіталу, а інвестора. 
Згідно з Законом від 18.09.91 № 1560 «Про інвестиційну дія-
льність» до іноземних інвесторів відносяться: 
1) юридичні особи, створені з законодавством, відмінним від 
українського; 
2) фізичні особи, які не мають постійного місця проживання 
на території України і не обмежені в дієздатності; 
3) іноземні держави, міжнародні підприємства і неурядові ор-
ганізації; 




господарськоїдіяльності України вдіяльність на територіїУкраїни
Внесок суб’єкта
господарськоїдіяльності України вдіяльність затериторією України
ІНВЕСТИЦІЇ
Національні інвестиції
Рис. 1. Класифікація інвестицій згідно з походженням інвесторів 
 Не можна здійснити реалізацію іноземних інвестицій, можливим 
є лише їх повернення. І в цій якості вони цілком відповідають ви-
значенню інвестиційної діяльності в податковому обліку. В фінан-
совому обліку іноземні інвестиції можуть бути, в залежності від 
форм і видів, складовими як інвестиційної, так і фінансової діяльності. 
Не всіх юридичних осіб, в статутному капіталі яких бере 
участь іноземний інвестор, можна віднести до підприємств з іно-
земними інвестиціями. Такий статус вони отримують лише в разі, 
якщо іноземна інвестиція зареєстрована і становить не менше 
10 % загальної суми статутного фонду. 
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Країни СНД, в тому числі і Україна, і країни Східної Європи 
вважали прямі іноземні інвестиції основним джерелом розвитку в 
перехідний період. Хоча частково вони і грають певну роль у роз-
витку економіки, але враховуючи економічне становище країни їх 
підтримка незначна. Саме в зв’язку зі значно менш сприятливим 
кліматом вкладання більш розвинутих країн — основних реципіє-
нтів капіталу в колишні соціалістичні країни — дуже малі. 
За даними закордонних спостерігачів внесок іноземних інвес-
тицій був невеликим. Із загальної суми прямих іноземних інвести-
цій у всіх 26 країнах, де проводилися реформи, близько 40 % були 
спрямовані в Угорщину і 70 % — у Східну і Центральну Європу. 
За даними німецької консультаційної групи з питань економіки 
при Уряді України, було здійснено прямих іноземних інвестицій 
на загальну суму понад 2,8 млрд дол. США (табл.). На душу насе-
лення в Україні в середньому за період з 1990 року іноземних ін-
вестицій припадає близько 53 дол. США, що менше ніж в інших 
східноєвропейських країнах, в яких проводяться реформи. Так, для 
порівняння: в Угорщині — 1667 дол. США на душу населення, 
Чехії — 823, Литві — 344, Грузії — 95, Росії — 63 дол США [1]. 
У відомому рейтингові журналу «Инститьюшинел інвестор» 
Україна серед 136 країн світу займає 112 місце. 
Для усунення перешкод на шляху руху іноземних інвестицій в 
Україну уряд намагається покращити умови для інвесторів. __З 
цією метою приймаються закони, вносяться зміни і доповнення 
до чинних. Іноземні інвестори керуються в своїй діяльністю по-
над 70 нормативними актами різного рівня. 
Аналіз умов привертання іноземних інвестицій в Україну по-
казав, що іноземним інвесторам дуже важливо створення в країні 
певних умов їхньої діяльності. 
Таблиця 
ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ 
Період Прямі інвестиції в Україну, млн. дол. США 
на 01.01.1997 р. 1438,2 
на 01.01.1998 р. 2063,6 
на 01.01.1999 р. 2810,7 
на 01.01.2000 р. 3281,8 
на 01.01.2001 р. 3865,5 
 Серед заходів загального характеру до першочерговим відносяться: 
 стабільність політичної ситуації і довіра до уряду; 
 простір дій для приватного підприємництва; 
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 прогнозована податкова політика; 
 правові гарантії і гарантії виконання угод; 
 скорочення ролі бюрократичного апарату управління, спро-
щення процедур видачі дозволів; 
 ліберальний зовнішньоторговельний режим; 
 відсутність контактів з кримінальними структурами. 
Ясно, що для забезпечення виробництва інвестиціями треба, 
щоб державна політика була спрямована на залучення іноземного 
капіталу в економіку України. 
Виходячи з того, що для прямих іноземних інвестицій існують 
перешкоди різного рівня, способи усунення цих перешкод можна 
згрупувати по наступним напрямкам: 
1) стабілізація політичного і макроекономічного середовища; 
2) усунення перешкод, які збільшують ризик капітальних 
вкладень; 
3) усунення перешкод, що збільшують витрати здійснення за-
ходів підвищення доходності інвестицій; 
4) покращення умов для реалізації стратегічних цілей підпри-
ємства. 
Як показує досвід західних країн, надходження іноземних ін-
вестицій — поштовх у розвитку економіки країни, що сприяє 
оздоровленню платіжного балансу за рахунок поточних операцій 
і технологічному оздоровленню економіки. Іноземний капітал 
буде сприяти зростанню досягнень науково-технічного прогресу. 
Це розуміють і на українських підприємствах і за кордоном, про 
що свідчить динаміка надходжень інвестицій в різні галузі украї-
нської економіки (рис. 2.). В період економічних криз і депресій, 
а сьогодні ситуацію в Україні можна характеризувати саме так, 
вигідно інвестувати розвиток харчової галузі (775,54 млн дол.), 
роздрібної торгівлі (727,84 млн дол.), паливну промисло-
вість(226,98 млн дол.). Потім з’являються інвестиції в автомобі-
льній, будівній, хімічній, транспортній, інжиніринговій галузях. 
І нарешті, коли настає фаза підйому, актуальним стає довго-
строкове інвестування, оскільки підприємства починають працю-
вати на повну потужність, котировки їхніх акцій повільно, але 
неухильно зростають, розмір дивідендів збільшується. 
Для створення сприятливого інвестиційного клімату, його 
стабілізації необхідним є тривалий період часу. 
Залучення іноземних інвестицій повинно сприяти розвитку 
міжнародного інвестиційного співробітництва, покращенню ін-
вестиційного клімату в країні, збільшенню притоку інвестицій із-
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 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 Задачей экономической теории является разработка и предло-
жение руководителю такого инструментария, который позволит в 
полной мере проанализировать и оценить внутренние возможнос-
ти и слабости подчиненной хозяйственной единицы, обнаружить 
скрытые резервы и повысить эффективность ее деятельности. 
Состояние потенциала предприятия и рынка являются пред-
посылкой для достижения высокого конкурентного преимущест-
ва на рынке. Анализ потенциала предприятия должен предшест-
вовать анализу рынка, так как без знания потенциала невозможно 
определить, какая именно часть рынка должна подвергнуться 
наиболее детальному исследованию. 
Экономический потенциал предприятия определяется наличи-
ем его возможностей функционировать в условиях простого или 
расширенного воспроизводства. Элементами экономического по-
тенциала являются оборотный и основной капитал, трудовые и 
информационные ресурсы, которые определяют условия функ-
ционирования и стабильного развития предприятия, его ликвид-
ность, темп достижения основной цели. 
Нами проведено исследование состояния и использования 
экономического потенциала по данным бухгалтерской и статис-
тической отчетности 28 предприятий машиностроительного ком-
плекса Харьковского региона. Последовательность этапов иссле-
дования приведена на рис. 1. 
